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JEFATURA DEL ESTADO
Ley de 27 de diciembre de 1956 por la que se conceden
varios créditos suplementarios, importantes en junto pe
setas 172.533.183,52, a distintas Secciones de Obligaciones
de los Departamentos ministeriales y anulación también de
diversos créditos, por un total de 34.300.576—pesetas, para
efectividad en el año en cursó de lo dispuesto en el De
creto de 10 de noviembre de 1955, que modificó la cuantía
de las dietas de los funcionarios públicos.—Páginas 2.230
a 2.235.
Otra de 27 de diciembre de 1956 por la que se. concede un
suplemento de crédito de 674.007 Pesetas al , Ministerio de
Marina, con destino al pago de la cotización de la cuota
patronal del, Seguro de Enfermedad de 1956, correspon
diente al personal de la Armada.—Página 2.236.
Otra de 27 de diciembre de 1956 por la que se conceden dos
suplementos de crédito, importantes en total 67.146.978,91
pesetas, al Ministerio de Marina, con destino a la adqui
sición de material 'de inventario, municiones y pertrechos,
y a la realización de carenas y reparac-iones en buques.—Página 2.236.
Otra de 27 de diciembre de 1956 por la que se concede un
crédito extraqirdinario de 282.784,88 pesetas al Ministerio•
de Marina, para abono dé cuotas del Seguro de -Enfermedad
del año 1955 y anulación, en la misma Sección„ de la 'suma
de 114.583,34 pesetas en el crédito para atenciones de ca
rácter social del año en curso.—Página 2.237.
Otra de 27 de diciembre de 1956 por la que se concede un
suplemento de crédito de 23.324.000 pesetas al Ministerio
de Marina, con destino a elevar el importe de la ración
de los individuos de Marinería y Tropa, y anulación de
7.000.000 de pesetas en el crédito destinado a la constitución
de un depósito de previsión de vestuario.—Páginas 2.237
y 2.238. •
Otra de 27 de diciembre de 1956 por la que se conceden dos
suplementos de crédito, importantes en junto 590.484,35 pe
setas, al Ministerio de Marina, con destino a satisfacer ha
beres del año actual a los Mayores de primera del Cuerpode Suboficiales de _la Armada.j—Página 2238.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 28 de diciembre de 1956 por la que se
-
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío don
- Antonio Roji Segura.—Página 2.239.
Destinos.—Orden de 28 de diciembre. de 1956 por la que sedispone pase destinado a la Jefatura de Transmisiones delEstado Mayor de la Armada el Teniente de Navío don
Carlos Martín Allegue.—Página 2.239.
Otra de 28 de diciembre de 1956 por la que se dispone pasedestinado a la Jefaturá de Transmisiones del Estado Ma
yor de la Armada el Teniente de Navío D. Salvador Múgica Buhigas.—Página 2239.Licencias por enfermo.—Orden de 28 de diciembre de 1956
por la que se conceden dos meses de licencia por enfermo
r
al Teniente Auditora Iñigo Coeli° de Portugal Martínez
.
Acacio y de Hoces.—Página 2:239.
'RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden (le 28 de diciembre de 1956 por la que se
dispone pase destinado a los Servicios Mecánicos del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz
el Comandante de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Gregorio Llorea Llorca.—Página 2.239.
Otra de 28 de diciembre de 1956 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Valen
cia el Comandante de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Francisco 'San Antonio Roig. Página 2.239.
- CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos. —Orden de 28 de diciembre de 1956 por la que sedispone efectúe su presentación en la Escuela de Buzos,al objeto de llevar a cabo el curso que se determina, el
Buzo Mayor- de la Armada D. Agustín Alburquerque Gar
cía.—Pág-inas 2.239 y 2.240.
Otra de 28 de diciembre de 1956 por la que ses dispone efec
túen su incorporación a la Escuela de Buzos, al objeto de
, llevar a cabo el curso que se determina, los Buzos segundos
que se citan.—Página 2.240.
- RESERVA NAVAL
ASCenSOS.—Orden de 29 de diciembre de 1956 por la que se
promueve al empleo de- Contramaestre Mayor de primerade la Reserva Naval Activa al Contramaestre Mayor dedicha Reserva D. Manuel Mariño González.—Página 2.240.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
MI>
`Nombramientos.—Orden de 28 de diciembre de 1956 por la
que se nombra Aspirantes a Cartógrafos a los opositores
que se citan.—Página 2.240.
TROPA
Cursos.---Orden de 28 de diciembre de 1956 por la que seadmite para efectuar el curso para ingreso en el Cuerpo deSuboficiales a los Cabos primeros de Infantería de Marina
que se relacionan.--Páginas 2.240 y 2.241.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL.
Casa Milit•r de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.
Regimiento de la Guardia.—Concurso-oposición.—Orden de24 de diciembre de 1956 por la que se convoca concursooposición para cubrir tres vacantes en la Sección de Radiode la novena Unidad del Regimiento de la Guardia deS. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.—Páginas 2.241 y 2.242.
EDICTOS—REQUISITORIAS •
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JEFATURA DEL ESTAD
La modificación introducida en el Reglamento de Dietas y Viáticos de los funcionarios públicos por
el Decreto de diez de noviem1;-i--e de mil novecientos cincuenta y cinco implica un aumento de gastos en
los de la mayoría de los bepartamentos ministeriales, que, al no haberse tenido en cuenta para el Pre
supuesto en v-igor, por encontrarse éste ya redactado y sometido a las Cortes a la fecha de su publica
ción, • requiere se habilite una serie de suplementos de crédito, cuyo otorgamiento ha sido informado
favorablemente -por la Intervención General y , por el Consejo de Estado, en cumplimiento de las pre
venciones al efecto contenidas en la vigente legislación.
En su virtud, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. Se conceden los siguientes créditos suplementarios, por un importe total de cien
to setenta y dos millones quinientas -treinta y tres mil cieilto ochenta y tres pesetas con cincuenta y dos
céntimos, aplicados al capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo primero, "De carácter general", y al
artículo séptimo "Dietas, viáticos y gastos de locomoción", de las distintas Secciones de Obligaciones
de los Departamentos ministeriales del Presupuesto en vigor, y a los grupos y conceptos que a conti
nuación se detallan :
Capítulo tercero, "Gastos diversos",
Artículo séptimo, "Dietas, viáticos y gastos de locomoción".
Pesetas Pesetas
SECCION 1.a—PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Grupo 6.°—Dirección General del Instituto Nacional
de Estadística.
Concepto único.—Para abono de dietas, viáticos, etc. .. 206.250,00 2Ó6.250,00
SECCION 2.a—MINISTERIO DE ASUNTOS •
EXTERIORES
Grupo único.—Servicios generales del Ministerio.
Concepto 4.°—Para abono de dietas que se devenguen en co
misiones- del servicio, conforme al Reglamento de 7 de
julio de 1249 y disposiciones complementarias.. • • 735.000,00
SECCION 3.a MINISTERIO DE JUSTICIA
Grupo 1.°—Servicios generales.
Concepto 1.°—Para gastos de viajes, dietas, asignaciones de
residencia eventual y viáticos de los funcionarios, etc. .. 700,000,00,
Grupo 2.°—Administración de Justicia.
Concepto 2.°—Para dietas y gastos de viaje de los funciona
rios de las Inspecciones provinciales de Justicia Municipal. 140.000,00
Grupo 4.°—Dirección General de los Registros
y del Notariado.
Concepto único.—Para gastos de viaje, dietás, asignaciones
de residencia eventual y viáticos a los funcionarios, etc. 65.000,00
SECCION 4.a—MINISTERIO DEL EJERCITO
Grupo único.—Servicios generales.
Concepto único. Para el pago de dietas, sobredietas, etc. 52.334.237,26
735.000,00
905.000,00
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APENDICE
Grupo 1.°—Instrucción Preliminar y Superior.
Concepto único.—Cuadro permanente y eventual.. • • • • • •
Grupo 2.° Milicia Nacional.
Concepto único.—Para el pago de dietas, pluses, etc. • . •
Pesetas Pesetas
SECCION 5.a MINISTERIO DE MARINA
Grupo .único.—Servicios generales.
Concepto 2.° Para sufragar las dietas, pluses. etc. • • • •
SECCION 6.a MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Grupo 4.° Dirección General de la Guardia Civil.
1.452.018,84
9.534,00
14.516.266,00
Concepto único.—Para pagos de viáticos, dietas, pluses, etc. 6.959.364,04
Grupo 5.°—Dirección General de -Seguridad
Concepto 1.°—Para dietas, viáticos, etc. .. 40.760.000,00
Grupo 6.° Jefatura Principal de Correos y Caja Postal
de Ahorros.
Concepto 1.°—Para las dietas que se devenguen por el Ser:.
vicio de Inspección, etc. ..
Concepto 2.°—Dietas reglamentarias a los funcionarios, etc.
1.371.000,00
1.855.800,00
Grupo 7.° Jefatura Principal de Telégrafos y Servicios
generales de Telecomunicación.
Concepto 1.° Dietas y asignaciones de residencia eventual,
etcétera.. • • • .. .. • .. 9.312.600,00
SECCION 7.a—MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Grupo 1.°—Servicios Centrales y Generales.
Concepto 1.° Para dieta y gastos de locomoción, etc. .. • • 222.432,00
Concepto 2.° Dietas y gastos de locomoción, etc. .. .. .. 166.824,00
Concepto 3.° Dietas y 'gastos de locomoción, etc. . .. .. 86.192,40
Concepto 4.° Para dietas del -personal, etc. .. .. .. .. .. 19.860,00
Concepto 5.° Dietas y gastos de viajes, etc. .. • • • • • • • • 35.589,12
Grupo 2.° Jefatura de Sondeos y Cinzentacionesi
y Asesoría Jurídica.
Concepto único.—Dietas al personal por trabajos, etc. . • .. 69.907,20
Grupo 3.° Jefatirra de Puentes y Estructuras.
Concepto único.—Dietas al personal, etc. .. 47.664,00
Grupo 4.° Carreteras.
Concepto 1.° Dietas, viáticos y gastos de locomoción, étc. 2.433.406,80
Concepto 2.° Dietas y gastos de locomoción, etc. .. 389.256,00
Grupo 5,°—Servicios Hidráulicos.
Concepto único.—Dietas y gastos de locomoción, etc.
Grupo 6.°—Puertos, Faros y Balizas.
Concepto 1.°—Dietas y gastos de locomoción, étc.
Concepto 2.°—Dietas y gastos de locomoción, etc. ..
Concepto 3.° Dirtas reglamentarias, etc. ..
2.374.461,60
66.729,60
202.413,12
194.628,00
53.795.790,10
14.516.266,90
••••
60.258.764,04
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•
Pesetas
Grupo 7.° Ferrocarriles.
Concepto 1.°—Dietas, viáticos y gastos de locomoción, etc. 637.818,99
Concepto 2.°—Dietas de conductores, eic• .. .. • • • • • • • • 255.796,80
Concepto 3.°—Dietas y gastos de locomoción, etc.. . • • • • • 47.266,80
Grupo 8.°—Transportes por carretera.
Concepto único.—Dietas, pluses, etc. . • • • • • • • • • • • • •.. .63.552,00
Grupo 9.° Caminos vecinales.
Concepto, único.—Dietas y gastos de locomoción', etc. • • • • 289.161,60
Grupo 10.—División Inspectora e Interventora de las C0111-
pañías de Ferrocarriles de vía estrecha.
Concepto 1.° Gastos de Inspección : Para dietas, etc. • . 191.291,32
Concepto 22 Gastos de Intervención : Para dietas, etc. • • 15.888,00
Grupo 11.—Inspección de Circulación y Transportes
por Carretera.
Concepto' único.—Para dietas y gastos de locomoción, etc. 158.482,80
SECCION 8.a MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL
Grupo 5.° Dirección General de Enseñanza Primaria.
Concepto 1.°--Inspeccióin General de Enseñanza Primaria :
Dietas • y gastos de locomoción, etc. .. • • • • . • • • . 143:582,00
Concepto 2.° Inspección de Enseñanza Pri
maria:
Subconcepto 1.° Dietas y gastos de locomo
ción de 377 Inspectores profesionales .. .•
\
6.590.500,00
Subconcepto 2.°—Idem íd. de los Inspectores
Maestros .. . 58.000,00
SECCION 9.a MINISTERIO DE TRABAJO
Grupo único.—Servicios generales del Ministerio
y Subsecretaría.
Concepto único—Para los gastos de viajes del Ministro, etc.
SECCION 10.--MINISTERIO DE INDUSTRIA
6.648.5.00,00
1.700.000,00
Grupo •1.°—Ministerio, Subsecretaría 31 Oficialía Mayor.
Concepto 3.° Dietas y gastos de locomoción, etc. .. • • 10.000,00
Concerto 4.° Dietas y gastos de locomoción, etc. • • • • • • i50.000,00
Grupo 2.° Secretaría General Técnica.
Concepto 1.° Para dietas y gastos de locomoción, etc. . • • 150.000,00
Concepto 2.° Para ídem íd. por- comisiones, etc. .. • • • • • • 60.000,00
Grupo 3.°—Dirección General de Industria.
Concepto 2.°—Dietas, viáticos y gastos de locomoción, etcé
tera, de la Dirección General de Industria, etc. .. 160..300,00
Corcepto íd. de los. Ingenieros y Ayudantes In
dustriales y personal de las Delegaciones de Industria, etc. 3.120.000,00
Concepto 4.°—Idem íd. por comisiones del servicio y viajes
oficiales en España y en el extranjero de los funcionarios
adscritos al Registro de la Propiedad Industrial.. .. 12.250,00
Concepto 5.°—Idern íd. por comisiones de .servicio en el ex
tra ii; .rn del personal de la Dirección General, Consejo
Sup(.1 ior de Industria y Cuerpo de Ingenieros Industriales. 300.000,00
•
Pesetas
7.968.622,15
6.792.082,00
1.700.000,00
a
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Grupo 4Y-Dirección General de Minas y Combustibles.
2.233.
Pesetas Pesetas
Concepto 1.°-Dietas y gastos de traslación, etc. .. .. .. .. 35.400,00
Concepto 2.°-Secretaría General y. Secciones': Dietas y
gastos de traslación, etc. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118.350,00
Concepto 3•°-Dietas y gastos de traslación, etc. .. .. .. .. 284.150,00
Concepto 4.°-Dietas y gastos de locomoción, etc. .. .. 431.7O0,00,
Concepto 5.°-Dietas y gastos a Ingenieros, etc. .. .. . . • 144.950,00
Concepto 6.°-Dietas y gastos de traslación, etc. .. .. .. .. 270.175,00
Concepto 7.°-Dietas y gastos del personal de Ingenieros,
_etcétera.. ., • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 386.550,00
Concepto 8.°-Dietas, viáticos y gastos de locomoción, etc. 200.000,00
Concepto 9.°-Consejo de Minería : Dietas y gastos de loco
moción, etc. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 255.255,00
Concepto 10.-Idem íd., etc. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 30.100,00
Concepto 11.-Instituto Geológico y Minero de España : Die
tas y gastos de locomoción, etc. .. .. .. .. .. .. • .. 57.400,00
Concepto 12.-Dietas y gastos de locomoción, etc. .. .. .. 60.000,00
Concepto 13.-Dietas y gastos de locomoción, ,etc. .. *e 4* 26.050,00
Concepto 14.-Dietas y gastos de locomoción, etc. . • • • • -125.925,00
Concepto 15.-Dietas y gastos de locomoción, etc. . • • • 36.125,00
Concepto 16.-Dietas y gastos de locomoción, etc. .. .. .. 10.575,00
Concepto 17.-Dietas y gastos de locomoción, etc. .. .. .. 13.825,00
Concepto 18.-Distritos Minercis : Dietas y gastos de loco
moción, etc. .. .. .. .. .. . • • • • • . • • • . • • • . • .. 1.069.160,00,
Concepto 19.-Dietas y gastos de locomoción, etc. 9, 4. ee 30.500,00
Concepto 20:-Dietas y gastos de locomoción, etc. • • • • • • 116.875,00
Concepto 21.-Para gastos de todas clases que se originen,
etcétera.. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. 3.000,00
Grupo 5.° Dirección General de Industrias Navales.
Concepto único.-Para dietas, viáticos y gastos de locomo
ción, etc. .. . • .. •• *e e* e* se se e* • •• *e e* 75.000,00
SECCION 11. - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Grullo 1.°-Subsecretaría.
Concepto 2.°-Para abono de dietas al Subsecretario, etc. ..Concepto 3.°-Para abono de los gastos de dietas, etc. ..
Concepto 4.°-Para abonar los gastos de dietas,-viáticos, etc.
Concepto 5.°-Para abono de las dietas que criginen en Es
paña, etc. ..
Concepto 6.°-Para dietas y gastos de locomoción, etc. . • ..
Grupo 2.°-Secretaría Técnica.
Concepto 1.°-Para dietas, gastos dé locomoción, etc.
Grupo 3.° Dirección General de Agricultura.
50.833,00
107.152,00
391.800,00
50.300,00
186.275,00
27.000,00
•
Concepto 1.°-Para atender a los gastos de ,dietas, viáticos,
etcétera.. ..
.. • .. 4.060.000,00
Grupo 4.° Dirección General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial.
Concepto 1.°-Para dietas, viáticos y gastos de locomoción,
etcétera.. ..
4* *e 2.970.140,00Concepto 2.°-Dietas, viáticos y gastos de locomoción, etc. 472.000,00Concepto 3.°-Dietas, viáticos y gastos de locomo'CIón, etc. 8.000,00Concepto 4.°-Dietas, viáticos y gastos de locomoción, etc. 10.000,00
Grupo 5.° Dirección General de Ganadería.
Concepto 1.°-Para los gastos -que se originen para dietas,
viáticos, etc. ..
Concepto 2.°-Para dietas, viáticos y gastos de locomoción,etcéle-ra..
„ „
• , • ,
Concepto 3.°-Para ídem íd. del personal de Vías Pecuarias.
Concepto 4.°-Para ídem íd. de los Veterinarios, etc. .. .•Concepto 5.° Para dietas y gastos de locomoción, etc. . . .
469.000,00
31.500 00
228.000,00
600.000,00
75.000,00
7.654.115,00
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' Pesetas Pesetas
Grupo 6.° Dirección, General de Coordinación, Crédito
y Capacitación Agraria.
Concepto -único.—Para abono de dietas, viáticos y gastos de
locomoción, etc. .. . . 90.000,00
SECCION 13. MINISTERIO DE COMERCIO
Grupo 1.°—Servicios genoales s.del Ministerio.
Concepto 1.°—Gastos de toda clase que ■ originen los viajes,
etcétera. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . , . . .. .. 804.980,00
Concepto 2.°—Gastos de viaje y dietas que se originen, etc. 526.513,33
Concepto 3.°—Dietas y gastos de locomoción, etc. . . . . .. 84.000,00 ,
Concepto 6.°—Para atender a los gastos de toda índole que
ocasionen, etc. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ... 63.400,00
Grupo 2.°--Subsecreta'ría de Economía Exterior.
Concepto 1.°—Para los gastos que en el extranjero originen,
etcétera .. . • .. 1 • • ..
Grupo 3.°—Subsecretaría de la Marina Mercante.
1.400.000,00
Concepto 1.° Para dietas, viáticos, gastos de locomoción,
etcétera.. . • .. 1.850.000,00
SECCION 15. MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo 3.°—Gastos diversos.
Artículo 1.1)—De carácter general.
Grupo 1.° Subsecretaría y Servicios generales
del Ministerio.
Concepto 1.° Gastos de viajes en traslados de los funciona
rios de Hacienda y de los destinados en Canarias.. . • • 400.000,00
Artículo 7.° Grupo único.—Ministerio Subsecretaría -
y Servicios generales.
Concepto 1.°—Para los gastos de dietas que ocasionen las
visitas y comisiones del servicio que acuerde durante el
ejercicio el Ministro. . . . . • ..
SECCION 16.—GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES
Y RENTAS PUBLICAS
300.000,00
Grupo 3.° Dirección General de la Contribución de Usos
y Consumos.
Concepto único.—Dietas y gastos de locomoción que se ori
ginen, étc. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2.415.000,00
SECCION 17.—ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Grují() único.—Dirección Genet al de la Guardia Civil.
Concepto único.—Para pago de viáticos, dietas, plurs, etc. 330.400,00
9.827.000,00
4.728.893,33
■•■
700.000,00
e
2.415.000,00
330.400,00
172.533.183,52
Artículo segundo.—En las Secciones que seguidamente se detallan : capítulo terqero,-"Gastos diver
sos" ; artículo primero, "De carácter general", y artículo séptimo, "Dietas, viáticos y gastos
de lo
cofnoción", se anula una suma total de treinta y cuatro millones trescientas mil quinientas setenta y
seis pesetas en los grupos y conceptos que se expresan a
continuación :.
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SECCION 2.a MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Capítulo 3.°—Gastos diversos.
•
Articulo 1.° De carácter gen,eral.
Grupo •1.°—Servicios generales del Ministerio.
Concepto 12. Subconcepto b).—"En las dietas : con divisas a cambio libre;
prima correspondiente al cambio aplicado, proporcional a la establecida
en el apartado anterior para el cambio oficial"..
SECCION 4.a—MINISTERIO DEL EJERCITO
Grupo 5.°,--Gastos generales.
Concepto 15.—Para satisfacer la prima correspondiente al abono en pesetas
papel, etc. .. • 40 *e 00 *1
SECCION 5.a—MINISTERIO DE MARINA
Grupo 4.°—Atenciones generales.
Concepto único.—Para satisfacer la prima correspondiente al abono en pe
setas papel, etc. .. • .. e. *4 •
e
•• •• ••
SECCION 10. MINISTERIO DE INDUSTRIA
Grupo 1.° Ministerio, Subsecretaría y Oficialía Mayor.
Concepto 4.°—Para satisfacer la prima correspondiente al abono en pesetas
papel, etc. ..
•SECCION 11. MINISTERIO DE AGRICULTURA
Grupo 1.° Subsecretaría.
Concepto 3.°—Para satisfacer la prima correspondiente al abono en pesetas
papel, etc. .. .. O. G. 00 •• •• •• •• •• •• .4 4* .0 .0 0. ° 2.652.600,00
400.,
Pesetas
7.882.140,
7.230.836,
00
00
11.760.000,00
375.000,00
•
SECCION 13. MINISTERIO DE COMERCIO
Grupo 1.° Servicios generales del Ministerio.
Concepto 4.°—Para satisfacer la prima correspondiente al abono en pesetas
papel, etc. .. 1• 4.400.000, 00
34.300.576,00
Artículo tercero.—La diferencia entre el total importe de los suplementos de crédito concedidos y las
anulaciones verificadas se cubrirá en la forma de terminada por el artículo cuarenta y uno de la vi
gente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.174.)
FRANCISCO FRANCO
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Disminuida en más de tres millones de pesetas al aprobarse el vigente Presupuesto la dotas
ción que en el anterior figuraba para el pago por el Ministerio de Marina de las atenciones del
Seguro de Enfermedad del personal civil a su servicio, se ha observado, durante el tiempo del- ejer
cicio transcurrido, que la reducción introducida resulta excesiva y que e precisa suplementar aquel
crédito aunque en cuantía inferior a la rebajada.
En su virtud, y- de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero. Se concede un suplemento de crédito de seiscientas setenta y cuatro mil
siete pesetas al figurado en el Presupuesto en vigor de la sección quinta de Obligaciones de los
Departamentos ministeriales "Ministerio de Marina ; capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo
primero, "De carácter general" ; grupo tercero, "Acción social" ; concepto segundo, cuya expresión
se sustituirá por la siguiente : "Para atenciones del Seguro de Enfermedad al personal de la Maes
tranza de la Armada, figurado en el capítulo primero, artículo primero, grupo tercero, concepto
tercero, ingresado con anterioridad al uno de enero de mil novecientos cincuenta y seis y al dota
do en el capítulo primero artículo cuarto, grupo único."
Artículd segundo.—El importe a que asciendes el, mencionado suplemento de crédito se cubri
rá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.180.)
Los créditos figurados en el 'vigente Presupuesto, de gastos de la Sección afecta al-1V1inisterio
de Marina con destino a los de -adquisición y reemplazo del material de inventario y 'de carenas
y reparaciones de buques y embarcaciones de todas clases, resultan insuficientes a cubrir la tota
lidad de las obligaciones que, durante el ario, habrán de imputárseles y precisan de unas suple
mentaciones que, justificadas por el Departamento a que corresponden, han sido informadas en
sentido favorable a su otorgamiento por la Intervención General y por el Consejo de Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, importantes en total sesenta y siete
millones ciento cuarenta y seis mil novecientas setenta y ocho pesetas con noventa y un céntimos,
al Presupuesto en vigor de la sección quinta. de Obligaciones de los Departamentos ministeria
les, "Ministerio de Marina", 'capitulo tercero, "Gastos diversos", con el siguiente detalle : al artícu
lo quinto, "Adquisiciones y construcciones ordinarias" ; grupo segundo, "Material de inventario,
municiones y pertrechos" ; concepto primero, "Para la adquisición y reemplazo del material de in
ventario y repuesto de Almacenes,- pertrechos de los Departamentos Marítimos, defensas subma
rinas, Polígonos de Tiro y buques, incluso los de nueva construcción, etc.", veintinueve millones
setecientas dos mil trescientas treinta y ocho pesetas con cinluenta y un céntimos, y al artícUlo
sexto, "Obras de conservación y reparación" ; grupo único, "Carenas, reparaciones y transporte
de materiales ; concepto primero, "Para carenas y reparaciones de buques y embarcaciones de to
das clases, adquiición de elementos de trabajo, composición del material de inventario para in
vertir en. obras y elaboraciones, etc.", treinta y siete millones cuatrocientas cuarenta y cuatro mil
seiscientas cuarenta pesetas con cuarenta céntifilos.
- Artículo segundo.;--El importe a que ascienden los mencionados suplementos de crédito se
cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisieté de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.180.)
FRANCISCO FRANCO
Durante el pasado ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y cinco hubo de quedar sin
satisfacer, por insuficiencia del correspondiente crédito presupuesto, una parte de la cuota patro
nal del Seguro de Enfermedad del personal jornalero dependiente del Ministerio de Marina, obli
gación que debe ser satisfecha en el año actual mediante la. concesión de un crédito extraordinario
expresamente destinado a ella.
El otorgamiento de los indicados recursos ha sido dictaminado favorablemente por la Inter
vención general y por el Consejo de Estado al emitir sus informes en el expediente al efecto ins
truido.
Ahora bien, como en el transcurso de la tramitación del mismo se ha apreciado la existencia
de un exceso de dotación en otro concepto del-mismo grupo de atenciones del citado Ministerio,
que permitirá cómpensar en parle el nuevo crédito, resulta 'aconsejable proceder a realizar esta
compensación anulando la suma que se estima sobrdnte.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
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DISPONGO
•
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de doscientas ochenta y dos mil setecientas ochenta y cuatro pesetas con ochenta y ocho céntimos, aplicado a un concepto adicional
que se figurará en el Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales; "Ministerio de Marina"; capítulo tercero, 'Gastos diversos" ; artículo pri
mero, "De carácter general"; gfupo tercero, "Acción social", con, destino a satisfacer cuotas de
empresa del Seguro de Enfermedad del ario mil novecientos cincuenta y cinco.Artículo segundo.—Se anula en la misma Sección quinta de Obligaciones de los Departamentosministeriales, "Ministerio de Marina", la suma de ciento catorce mil quinientas ochenta y tres pe
setas con treinta y cuatro céntimos en el crédito que figura en los mismos capítulo, artículo
grupo citados anteriormente y concepto quinto, "Para satisfacer el Subsidio de Vejez e Invali-dez, etc."
Artículo tercero.—El importe a que asciende la diferencia entre el crédito- extraordinario que
se habilita por el artículo primero y la anulación que se dispone por el segundo, se cubrirá en laforma determinada por el artículo cuarenta .y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a eintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.
y
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.182.)
FRANCISCO FRANCO
Apreciada la necesidad de elevar la asignación que en el presupuesto en vigor tiene autorizadael servicio de racionamiento de la tropa afecta al Ministerio de Marina, equiparándola en cuantía
a la atribuida a la de los del Ejército y del Aire, se ha instruido un expediente de habilitación delsuplemento de crédito para ello requerido, en el que, al propio tiempo, aparece justificada la posibilidad de compensar, en parte, el mayor gasto con una anulación en la dotación-destinada aconstituir el fondo de vestuario.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D ISPONGO
Artículo primero.—Se concede un suplemento de crédito de veintitrés millones trescientas veinticuatro mil pesetas aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones delos Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina" ; concepto 'primero, "Personal" ; articulo primero, "Sueldos" ; grupo sextd, "Marinería y Tropa" ; concepto primero, subconcepto segundo, "Raciones", con destino a elevar su cuantía anual desde primero de mayo de mil novecientoscincuenta y seis a tres mil seiscientas cincuenta pesetas.Artículo segundo.—Se anula la suma de siete millones de pesetas en el crédito figurado en lapropia Sección quinta, "Ministerio de Marina" ; capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo segundo, "Subsistencias, hospitalidades, transpo'rtes, acuartelamiento y vestuario" ; grupo cuarto, "Vestuario" ; concepto segundo, "Quinta anualidad de las fijadas para la constitución del depósito deprevisión reglamentario".
Artículo tercero. La diferencia entre el crédito suplementario concedido y la anulación dis
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puesta se cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.
1114/4,
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.190.)
Por la Ley de diecisiete de julio dl presente año se ha creado en el Cuerpo de Suboficiales
de la Armada el cargo de Mayor de primera, equiparado en sueldo al de Alférez de Navío (Te
niente), a cuyo empleo hubo de ascender, el día uno de agosto siguiente, un buen número de
Suboficiales o Mayores de segunda.
La efectividad de estos ascensos requiere la concesión de dos suplementos de crédito que per
mitan cubrir las diferencias de sueldos y pagas extraordinarias que en los cinco." últimos meses
del ejercicio han de originarse.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, importantes en junto quinientas
noventa mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas con treintay cinco céntimos, aplicados al
Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales,
"Ministerio de Marina" ; capítulo ,primero, "Personal" ; artículo primero, "Sueldos" ; grupo terce
ro, "Personal subalterno, Alumnos y personal vario", y con arreglo al siguiente detalle : al concep
to primero, "Cuerpo de Suboficiales", quinientas cuarenta y cinco mil sesenta y dos pesetas con
cincuenta céntimos, para completar el sueldo establecido por la Ley de diecisiete de julio de mil
novecientos cincuenta y seis a los Mayores de primera, y' al concepto séptimo, "Pagas, 'extraordi
narias, acumulables al sueldo, a satisfacer en los meses de julio y diciembre, del personal de este
grupo (Ley de quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno y Decreto-Ley de diez de ju
lio de mil novecientos ciincuenta y tres)", cuarenta y cinco mil cuatrocientas veintiuna pesetas con
ochenta y cinco céntimos.
Artículo segundo.—E1 importe a que ascienden los mencionados créditos suplementarios se
cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley dé Aclm,inistra
ción y Contábilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiS`iete de diciembre de novecientos cincuenta y seis:»
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.197.)
■
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 24 del actual
y efectos administratiVos a partirí de 1 de enero pró
ximo, al Alférez. de Navío D. Antonio RojrSegura,
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarías_y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonadp inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Návío D. Enrique Sán
chez-Monge Montero.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
'-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de -Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Carlos Martín Allegue cese en el crucero Almi
rante Cervera y pase destinado a la Jefatura de
Transmisiones del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante. General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de la Primera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Salvador Múgica Buhigas pase destinado a la Je
fatura de Transmisiones del Estado Mayor de la
Armada, al finalizar el curso que se halla efectuando
en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
• ción Central y del Servicio de Personal.
Licencias por enfermo. Dada cuenta de instancia
elevada por el Teniente Auditor D. Higo Coello de
Portugal' Martínez-Acacio y de Hoces, y visto lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se le conceden dos meses de
licencia por enfermo, durante la cual percibirá sus
haberes p-or la Habilitación General del Ministerio,
reintegrándose a su actual destino a la terminación
de la misma.
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo jurídico.
• E
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de Má
quinas de la Reserva Naval Activa D. Gregorio Llor
ca Llorca cese en su actual destino y pase a ocupar,
con carácter forzoso, el de los Servicios Mecánicos
del Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. •
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marital-lo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser--
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Capitán de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Francisco San Antonio
Roig desembarque del dragaminas Tinto y pase des- -
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Va
lencia, con carácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena 'y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del Ser
vicio de Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—De conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Buzo Mayor de
la Armada D. Agustín Alburquerque García, sin
cesar en su actual destino; efectúe su presentación en
la Escuela de Buzos el día 20 de enero próximo, al
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objeto de llevar a cabo el curso que determina elartículo 11.° de la Ley de 27 de diciembre de 1947
(O. O. núm. 293).
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes delServicio de Personal e Instrucción.
Cursos.—Se dispone que los Buzos de la Armada
que continuación se relacionan, sin cesar en sus
respectivos destinos, efectúen su incorporación a
la Escuela de Buzos el día 1 de febrero próximo, al
objeto de llevar a cabo un curso de confirmación de
aptitud de 40 metros v de ampliación hasta 50 me -
tros de profundidad, de tres meses de duración, de
terminado en el artículo 34 del Reglamento de la
citada Escuela de Buzos :
Buzo segundo D. Joaquín Hernández Martínez,
Buzo segundo D. Andrés Salinas García.
Buzo segundo D. José María Jiménez Perialver.
Madrid. 28 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
El
Reserva Naval.
MORENO
Ascensos.—Como comprendido en los preceptos
de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160)
el Contramaestre Mayor de la Reserva Naval Acti
va D. Manuel Maririo González, se le promueve al
empleo de Contramaestre Mayor de primera de la
Reserva Naval Activa, de conformidad con lo pro
puesto por el Servicio de Personal y lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia -
les, con antigüedad de 29 de noviembre de 1953 y
- efectos administrativos a partir de la revista del mes
de agosto del ario en curso.
Madrid, 29 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
[1]
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
1Vombrainientos.—Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 1 de abril del presente ario (D. O. núm.- 77), se
nombra Aspirantes a Cartógrafos, con antigüedad
a todos los efectos de 20 de enero de 1957, a los si
guientes opositores :
D. José Teruel y Gregorio de Tejada.
D. José Adolfo Baturone Linares.
D. Ramón del Cuvillo Díaz-Alersi.—Plaza de
gracia.
D. Manuel Luis Mellado López.
Estos Aspirantes deberán efectuar su presentación
en el instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz)
el día 20 de enero de 1957, para prestar los servi
cios y completar su instrucción con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 292).
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
E
Tropa.
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 14 de junio de 1956
(D. 0. núm. 1351, se admite para efectuar el curso
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los Ca
bos primeros de Infantería de Marina que figuran
en la relación unida a esta Orden.
Madrid, 28 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • .
RELACIÓN QUE SE CITA.
- Defensa Antiaérea Activa.
Irene Escobar Romero.
Vicente Ortega Martínez.
José Amo Clavero.
Amadeo Freijomil Pérez.
Jesús de la Cruz Chapinal.
rosé Guerrero Ucero.
Manuel Fernández Ladrón de Guevara.
Manuel Enríquez Jiménez.
Miguel Pérez García.
Daniel García Díez.
Antonio Silvarey Vega.
Francisco Guerrero Uclés.
Juan de Sosa Gambero.
'Orlando L. Rodríguez Díaz.
José Martín Cardona.
Eliseo Lage Pérez.
Antonio de las Heras Díaz.
Hertnenegildo Villar Alvarez.
Fernando Montag-ut García.
Félix Jiménez Pérez.
Ricardo Prego Calvo.
Manuel Rodríguez Romero.
Enrique Pérez López.
Manuel Arisa Uceda.
Jesús González Rojas.
Raimundo jordán Fernández.
Fermín San'martín Morales.
Ramón Aragonés Fuentes.
Antonio Salvador Mauro.
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Defensa Pasiva.
Manuel Orcero Vega.
Ismael Villarino Casado.
Pedro Bocos Fúster.
Eloy García Ortega.
Emilio Leira Yáñez.
Luis Félix Carrascosa Vergara.
Félix García González.
)-osé Martínez Aznar.
Angel Berrocal Balanza.
Carmelo Vega Herrera.
Norberto García Atienza.
Mariano Mellado Tobal..
Juan Mogué García.
Rafael Rey- Cotos.
Francisco Giménez Mariscal.
Antonio Muiños Aneiros.
Guillermo Amengual Sastre.
Benito Casermeiro García.
Antonio Pérez Ballesteros.
José L. Sánchez Mendívil.
Ginés Celdrán Otón.
Francisco Maestre Mateo.
No Especialistas.
Víctor García lonso.
Manuel Grimaldi Ramírez.
Manuel Rey Alvarez.
Antonio Santiago Quintana.
José María Serantes Lamigueiro.
Raúl Alvarez Menéndez.
Leandro Moliner Camacho.
Francisco Campoy Carrillo.
Eduardo Mula Zapata.
Jerónimo Armada Yáñez.
Enrique Eizag-uirre Sánchez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.
Regimiento de la Guardia.—Concurso-oposción.Para cubrir tres vacantes en la Sección de Radio de
la novena Unidad del Regimiento de la Guardia, deS. E. el .1-ee del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición conarreglo a las normas siguientes : 1
Relación de vacantes.
Primera : Tres de radiotelegrafistas.
Segunda : Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Por el personal de los tres Ejércitos, ya sean
de reclutamiento forzoso o voluntario y hasta la ca
tegoría de Cabo primero, inclusive, que lleven como
mínimo un ario de servicio en filas y posean esta es
pecialidad.
) También pueden ser solicitadas por los per
tenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Aunada y de Tráfico, que ctienten como mínimo un
ario de servicio en su Cuerpo o en alguno de los tres
E jércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera &
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
d) Los interesados deberán haber cumplido vein
te años de edad y no rebasar los treinta.
e) Tener una estatura no inferior a 1,650 metros.
I) Poseer aptitud física y no tener defecto perso
nal visible que impida o dificulte la práctica del ser
vicio.
9) Acreditar, mediante una prueba, elementalesconocimientos militares y de cultura general y física,
como asimismo la correspondiente prueba de la especialidad.
Ji) Para aspirar a estas plazas deberán poseer eltítulo de radió, expedido por Centro oficial.
Tercera : Las instancias, de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas por conducto reglamentarioal Teniente General Jefe de la Casa Militar de S. E.
el Jefe del Estado_ y Generalísimo de los Ejércitosacompañadas de la documentación que se señala en la
norma XIV de la Orden de 19 de--febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un mes a partir de la fecha de la publicación en elDiario Oficial del Ministerio del Ejército.
Cuarta : Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán dela Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar
y Primer Jefe del Cuerpo. Los informes se referirán
a la aptitud física; disciplina y cumplimiento de losdeberes militares, debiendo el Primer jefe hacer fi
gurar el suyo con los méritos y circunstancias destacadas o sobresalientes que concurran en el solicitante.Las del personal licenciado serán informadas por elGobernador Militar de la Plaza o Comandante Mili
tar de la localidad, en relación con la conducta y servicios del interesado en el Ejército, recabando previamente los datos expresados del Primer Jefe delúltimo Cuerpo en ,que aquél prestó sus servicios, yharán constar la profesión o el oficio que ejerzan o
su ocupación habitual, acompañando justificante deello, con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se señalan no tendrán validez y se darán porno 'recibidas.
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Quinta : Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44),
a las cuales se atendrán los que cubrieran .estas va
cantes.
Madrid, 24 de diciembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 292 pág. 961.)
o
EDICTOS
(502)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 906 de 1956, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval .).T Libreta de Inscripción Marítima
a favor del inscripto de, Marina, por el Trozo, de
Santa Marta de Ortigueira, folios 55 de 1949
y 156 de 1944, respectivamente, Emilio Amador
López Villar,
Hago saber : Qüe en el merk-ionaciD expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento, -de fecha 14 de los corrien
tes, han quedado nulos y sin valor dichos documentos ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos; en un pla
zo de quince días, a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao, a los diecinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
(503)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 907 de 1956, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 631 de 1924, Agustín Llo
na Menchaca,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 14 de los corrientes,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los diecinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
o.
(504)
Don Generoso Romero García, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente que
se instruye en este juzgado por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Adolfo Mariez
Lafuente, inscripto al folio 636 del Trozo Marí
timo de Valencia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perioridad, ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo, o hallándolo, no efectúe su entrega a
las Autoridades de Marina.
- Valencia, 19 de diciembre de 1956.—E1 Capitán
de _Infantería -de Marina, Juez- instructor, Generoso
Rom,ero García.
(505)
Don José Ramón Suárez Suárez, Capitán de Fraga •
ta, Ayudante Militar .de Marina de Avilés y Juez
instructor del expediente instruido por' pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de Avilés' Benigno Iglesias Rodrí
guez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General -del Departamen
to, de fecha 14 de diciembre del ario actual, se de
clara justificada la pérdida de dicho documento,
quedado, por lo tanto, nulo y sin valor alguno el
mismo.
Avilés, 19 de diciembre de 1956.—E1 Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón. Suárez.
•
(506)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Su
plemento de Cartilla. Naval del inscripto de este
Trozo José Sanisidro Noal, folio 124-3°_ de 1939,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento declaró nulo y sin valor el referido
'
documento por resultar acreditado sü extravío ; in
-
curriendo en responsabilidad quien lo posea o halle
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Caramirial, 21 de diciembre de 1956.—E1 Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, José Sdnchez Be
cetro.
(507)
Don Luis nervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por hallazgo •en el mar de un bote a
motor,
Hago saber : Que el próximo día 20 de enero, a
las once horas, en este Juzgado Especial, sito en la
Comandancia Militar de Marina, se procederá a la
venta, en pública subasta, del bote hallado ; valorado
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pericialmente en la cantidad de tres mil -pesetas
(3.000,00 ptas.); y cuyas características son : Cons
truído en madera de Holanda ; eslora, 4,25 ; manga,
1,75, y puntal, 0,45 ; motor de gasolina de 4 HP, a
1;500 r. p. ni., marca "Suart" Engine.
Aquellas personas que les interese su adquisición
podrán examinar el bote en él Club Náutico de esta
capital, donde se encuentra depositado, y el motor,
en este Juzgado.
La Coruña, 18 de diciembre de 1956.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(508)
Don Jesús Masa Vallés, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa y Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Cástro Urdiales,
Hago saber : Que por decreto de la Dirección de
Material del Ministerio de Marina, de fecha 20 de
septiembre último, ha sido autorizado D. Pedro Fla
ño Grefto, industrial desguazador de buques, con
domicilio en Sestao (Vizcaya), para la extracción de
unos restos de chatarra, al parecer, procedentes de
naufragio, que se enCuentran en las proximidades
de la Punta de Mioño. , en aguas de este Distrito.
Lo que se hace público por medio del presente,
para que aquellos que se consideren-. con derecho a
la propiedad de tales restos lo justifiquen docu
mentalmente en esta Ayudantía durante el plazo de
treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente Edicto• en el Boletín Oficial del Estado; en
tendiéndose que, de no hacerlo en dicho plazo, re
nuncian a los derechos que pudieran corresponderles.
Castro Urdiales, 20 de diciembre de 1956.—E1
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Castro
Urdiales, Jesús Masa Vallés. e
(509)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del 'expediente de Varios número 51 de 1956,
instruído con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Salvador As
cesión Martín, folio 164 de 1940 del distrito de
Lanzarote,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval,
obrante en el citado expediente, de fecha 13 de no
viembre último, ha sido declarada justificada la pér
dida del citado documento, quedando nulo y sin va
lor alguno ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo encontrase y no hiciera entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Los gastos _de la publicación de este Edicto son
por cuenta del interesado.
Arrecife dé, Lanzarote, 19 de diciembre de 1956.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de
Naverán y Aurrecoechea.
(510)
Dun Mateo Perelló Perelló, Capitán dé Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Ibiza Miguel Ferrer Juan,
Hago saber : Que en el citado expediente, por su
perior decreto auditoriado del Excmo. Sr. Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, se ha
declarado justificado el extravío de dicho documen
to, 'quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que *lo
posea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 22 de diciembre
de 1956.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
• (511)
Don Mateo PereIló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de Marina de este Trozo de Tarragona
Joaquín Fortuñy Milán,
_1
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
el Excmo. Sr. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, ha decretado justificado el ex
travío de dicho documento queda, por tanto, nulQ.
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea 37-no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 22 de diciembre
de 1956.—E1 _Capitán de Infantería de Marina, Juez.
instructor, Mateo Perelló Perelló.
•
(512)
Don José Manuel Osorio Ordóñez, Teniente de Na
vío, E. T., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Luanco, Juez instructor de expediente
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto Antonio Rodríguez Salinas,
del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisclicional del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. obrante en
dicho expediente, ha sido acreditada la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ro
dríguez Salinas, folio 249 de 194-8, del Trozo de
Málaga ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no hiciera entrega de la misma a
cualquier Autoridad, por haber quedado nula y sinvalor alguno.
Ltianco, 20 de diciembre de 1956.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, José Manuel Osorio Or
dóñez.
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(513)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In -
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria •y del expediente de" Varios número 63
de 1956, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del individuo Ramón Gar
cía Gil,
- Hago saber : Que por decreta auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabiliaad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre
de 1956.—E1 Comandante dé Infantería de Marina,
Juez instructor, Alfredo Porto Armario.
o
REQUISITORIAS
(364)
Julio Verges Ronda, hijo de Antonio y de Ange
les, soltero, Marinero, de veintidós arios de edad, do
miciliado últimamente en Barcelona ; procesado en la
causa número 33 de 1956 por delito de hurto ; com
parecerá en el término de quince días ante el Capi
tán de Infanttría de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser- de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 19 de diciembre de 1956.—E1 Capi
tán de afantería de Marina, Juez instructor, Andrés
Parejo Muñoz.
(365)
Francisco Gómez Cuenca, alias "el Cateto", hijo
de Francisco y de Juana, natural de Málaga, de cua
renta- años 'de edad, casado, jornalero, con domici
lio últimamente en Huelva ; cuyas serias personales
son las siguientes : estatura regular, pelo negro, co
lor moreno, .00s pardos, nariz mediana, boca regu
lar, frente plana ; particulares-: una cicatriz en el la
bio ; procesado por el delito de hurto en causa nú
mero 157 de 1955 ; comparecerá en el término de
quince días ante este Juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Málaga, apercibiéndole
que, de no comparecer, se declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia, ,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 21 de diciembre de 1956.—E1 Teniente
Coronel juez instructor, Eduardo Sanchiz.
•
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